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Under the six white jade orchid trees (Michelia x alba) between LBY and LKK, the Mignonette vines are 
blooming now. This is a perennial, climbing, hairless, woody vine with fleshy rhizomes. The stems are 
slender, usually reddish, with small irregular 'warty' aerial tubers. The fleshy to succulent heart-shaped leaves 
are glossy, clammy to the touch, and grow alternately on the stems. The small, numerous, fragrant cream 
flowers with slender, drooping flower heads bloom from June to July in Hong Kong, but no fruit is formed. It 
is very popular as an ornamental potted plant. 
Indications & Usage :Arthralgia spasm of waist and knees, weakness after diseases, injuries from falls, 
fracture. Intake: decocting 30-60g or stewed with chicken or lean meat. External use: apply an appropriate 
quantity triturated
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The 7th session of the South South Forum on 
Sustainability, SSFS7, was held on July 8 – 17, 2020, 
focusing on the question of Climate Change, Global 
Crises, and Community Regeneration.
The Forum was structured along two lines of inquiry:
  - How to contextualize the question of climate 
change in relation to development, financialization, 
geopolitics, and ecological issues;
  - How to learn from and support the efforts of 
community-building that assemble agents in different 
locations across borders and defend ecological and 
social justice.
https://our-global-u.org/oguorg/en/seventh-south-
south-forum-on-sustainability-ssfs7/
The Seventh South South Forum on Sustainability Introducing some of the speakers from 
around the world （Refer to the Forum 
Program on content of the speeches）
Gustavo Esteva is a 
Mexican activist, a 
"deprofessionalized 
intellectual" and founder 
of the Universidad de la Tierra in the Mexican city 
of Oaxaca. He is one of the best known advocates of 
post-development. In 1995-96, he was the consultant 
for the negotiations between the Chiapas Zapata 
Movement and the government.
Palagummi Sainath 
is an Indian journalist 
who focuses on social 
& economic inequality, 
rural affairs, poverty 
and the aftermath of 
globalization in India. He is the founder editor of the 
People's Archive of Rural India and a senior fellow 
for Tricontinental: Institute for Social Research. He 
was the Rural Affairs Editor at The Hindu before 
resigning in 2014.The website India Together has 
been archiving some of his work in The Hindu daily 
for the past six years. Amartya Sen called him "one 
of the outstanding experts in world starvation and 
hunger".
Vandana Shiva is an Indian 
scholar, environmental 
activist, food sovereignty 
advocate, and anti-
globalization author. 
Shiva, currently based 
in Delhi, has authored more than twenty books. 
As a female scholar in Asia, Shiva has made great 
contributions to the earth and to humankind.
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Gunter Pauli has been 
an entrepreneur for the 
common good since 
creating a first company 
Walter Mignolo is Will iam H. Wannamaker 
Professor of Literature at Duke University and has 
joint appointments in Cultural Anthropology and 
Romance Studies. 
On 13 June 2020, Jenny joined the Saturday morning 
activities - practiced the Taiji exercise and harvested 
the mint and mugwort( wormwood). Professor Lau 
Kin Chi, Jenny and Lai Seung greatly enjoyed the 
opportunity to meet and chat, amidst the outbreak of 
Covid-19. 
In collaborating with the University’s tasks of 
repairing the campus ground the planting boxes in 
Lingnan Garden have been moved several times. 
As a result the wooden frames of the planting boxes 
have been badly damaged. A ‘special task force’ of 
six carpenters was organized to perform emergency 
repair work on 4th July. Under the sunshine, the 
six members worked hard for four hours and 
repaired most of the boxes. In addition, the team had 
harvested two huge amaranth greens and presented 
them to the two cleaning ladies for them to make 
a herbal soup for releasing heat. Many thanks to 
members of Lingnan Gardeners club, Kelven, Erebus 
and Uncle Yan for helping us to do the carpentry 
work. In particular, Uncle Yan is an expert carpenter 
and his work is really perfect. 
in 1981, a member of the Club of Rome, trained as 
an economist, and a writer of children stories (285 
written, 216 published in 2018). He only undertakes 
projects that transform society.
Michael Hudson is President of The Institute for the 
Study of Long-Term Economic Trends (ISLET), 
Distinguished Research Professor of Economics at 
the University of Missouri, Kansas City, and author 
of …And Forgive Them Their Debts (2018), J is for 
Junk Economics (2017), Killing the Host (2015), The 
Bubble and Beyond (2012), America’s Protectionist 
Takeoff, 1818-1914 (2010), Super-Imperialism: The 
Economic Strategy of American Empire (1968 & 
2003), and Trade, Development and Foreign Debt 
(1992 & 2009), amongst many others. He acts as 
an economic advisor to governments worldwide 
including Iceland, Latvia, and China on finance and 
tax law.
Link to Global University for Sustainability:
https://our-global-u.org/oguorg/en
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藤三七
     在林炳炎樓與梁球鋸樓中間的白蘭樹下，藤三七花盛開，空中翻起一波波的浪花。藤三七是一種
多年生宿根並且稍帶木質的纏繞藤本植物，生長比較迅速，莖葉非常的嫩綠，肉質肥厚的葉子呈可
愛心形，因此也可用作盆栽觀賞。
     它的莖葉可做成各種菜湯，做菜湯時洗淨莖葉，撕碎加入雞蛋一起煮，做成三七雞蛋湯，還可以
和肉類一起炒著吃，味道鮮美。特別是藤三七病蟲害少，對土壤要求不嚴，種一次可以採收三年。
六至七月花期盛放。
      藤三七的莖蔓上很容易長一些小塊莖，又叫「珠芽」，當主莖受損時，珠芽就開始萌發。「珠芽」
和地下塊莖可以吃，作安神補血，平心寧肝，提高免疫力。同時具有有滋補壯腰膝、活血及消腫化
淤的作用，常常用於補腎強腰、散淤消腫。
      主治用法：在珠芽形成後採摘，除去雜質，鮮用或曬乾。內服 : 煎湯，30-60 克；或用雞或瘦肉
燉服。外用 : 適量，搗敷。
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第七屆南南論壇
日期：2020 年 7 月 8 - 17 日，延伸活動將在會
後持續進行
地點：香港屯門香港嶺南大學康樂樓 AM308 會
議室
線上平臺：Zoom 網路會議
同聲傳譯：英語 / 普通話（部分場次提供西班牙
語傳譯）
時區：格林威治標準時間 +8
https://our-global-u.org/oguorg/en/seventh-south-
south-forum-on-sustainability-ssfs7/
SSFS7 部分主講嘉賓介紹
( 嘉賓排名不分先後，具體演講內容和日期
請參看論壇日程）
邁克爾·赫德森｜
Michael Hudson
美国独立的金融和经济分析专
家，先后在多所高校教授金融
课程 , 现在是美国长期经济趋
势研究所（ISLET）所长、密苏
里大学堪萨斯分校的杰出贡献教授。他出版了大
量的论述美国金融统治地位的著作 , 包括《超级
帝国主义—美国金融霸权的来源和基础》、《全
球分裂》、《贸易、发展和外债》等 , 而且是加
拿大、墨西哥、俄罗斯和美国等国政府以及联合
国训练研究所 (UNITAR) 的经济顾问。
全球大學連結：https://our-global-u.org/
oguorg/zht/michael-hudson
第一屆和第二屆的論壇分別 2011 在嶺南大學 和
2012 在重慶西南大學舉辦。從 2016 年第三屆始，
每年都在嶺南大學舉行一次的南南論壇，非典肺
炎在全球肆虐下如期舉行，今年第七屆南南論壇
採用無地域國界界限的網上會議舉行。與往屆不
一樣的是， 我們以前都是面對面，大家從全世界
各地趕過來聚在一起開會，這次會議改成了網路
會議。但也因此，讓我們有機會將南南論壇的討
論分享給更多的人。為了同時照顧不同區域的時
差，包括亞洲、非洲、美洲等不同地方，全世界
四十多個國家，所以連續 10 天，我們的十多位
工作人員在嶺南大學的 AM308 會議室，從早上
8 點做到淩晨 1 點。本屆論壇共設置 30 個場次，
有來自 50 個國家超過 150 位講者演說和分享，
這裡介紹部分論壇嘉賓。
帕拉古米·薩納｜
Palagummi Sainath
印度记者，关注社会
和经济不平等、农村
事务、贫困和印度全球化的后果。《印度农村人
民档案》创始人，也是三大洲社会研究所的高级
研究员。在 2014 年辞职之前，他是印度的农村
事务编辑。在过去六年，India Together 网站
每天都存档他的作品。阿玛蒂亚·森（Amartya 
Sen）称他为“世界饥荒和饥饿方面的杰出专家
之一”。
范達娜·席娃｜
Vandana Shiva
印度环境哲学家 , 提出了怜惜自然、捍卫生命尊
严的创新思想 , 引领大众。尤其
是从穷人和女性的视角 , 尖锐地
指出开发与全球化所引发的各种
矛盾。作为亚洲女性学者 , 席娃
为地球和人类作出了巨大贡献。
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Photo Gallery
照片集錦
*You are always welcome to join us!*
歡迎報名成為嶺南彩園農夫 !
Executive Editor：Auyeung Lai Seung, KFCRD
執行編輯 : 歐陽麗嫦　群芳文化研究及發展部
Layout 排版﹕ Jin Peiyun 靳培雲
Tel: 26167672  Email: ln.gardeners@ln.edu.hk
     新冠肺炎下，六月十三日早上如期進行彩園
活動。劉健芝教授和彩園耕讀會成員梁玉蓮一起
打太極和收穫艾草和薄荷。
      彩園的種植箱 , 因配合學校維修校園地和種
植箱遷徒，種植木箱搬移數次後，已經破爛不堪。
六人特種木工隊於七月四日下午負責維修木箱工
作，經過四小時烈日下的勤奮努力，將大部份的
木箱補回完整的樣子。還送了兩棵像人一樣高的
莧菜給兩位清潔姐姐煲清熱湯。
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             The Seventh South South Forum on Sustainability
Climate Change, Global Crises, and Community Regeneration
The First South South Forum on Sustainability (SSFS) was organized by Lingnan University and 
Global University for Sustainability in December 2011, with over 10 co-organizing universities or 
institutions from Hong Kong, mainland China, and overseas. Most overseas participants joined 
four exchange visits to rural and urban areas in mainland China. The Second SSFS was held in 
Chongqing in December 2012. Since the Third SSFS in 2016, the Forum has become an annual 
event in early summer in Lingnan University. All proceedings of the Forums were video-recorded 
and uploaded to the websites of Lingnan University and Global University for Sustainability:
https://commons.ln.edu.hk/southsouthforum/
https://our-global-u.org/oguorg/en/conference/
The Seventh SSFS focuses on the theme of “Climate Change, Global Crises, and Community 
Regeneration”. As a continuation of the debates of previous forums on reviewing critical situations 
and exploring alternatives, the Seventh SSFS aims to examine the current state of affairs, including 
the COVID-19 pandemic, the New Cold War, nuclear weapons proliferation, nuclear power plant 
catastrophes, climate change, weather extremities, environmental pollution, food and fresh water 
shortages, US geopolitical and currency domination, and the US sanctions against Venezuela, Iran, 
and China.
Taking note of the consequences and effects on nature and on peoples especially those from the 
global south, the Forum has brought together academic scholars, feminists, peace activists, 
community workers, food producers, and rural regeneration promoters to review, articulate and 
debate theories and practices in transformative and collective actions called forth by the crises 
of capitalism affecting the ecological, the social, the political, and the economic.
Drawing upon experiences of community governance in Asia, Africa and Latin America, the 
Forum is a platform for dialogues and exchanges among grassroots and resistance practices in 
the production, dissemination and use of knowledge as instruments of problematization and 
self-organization, as well as interactions among thinkers in search of paradigms for peace and 
justice.
The Seventh SSFS is composed of:
08-09 July     Workshops: Confronting the Triple Trap of Pandemic, Economic  Downturn
                      and Climate Crisis in India and China
10-12 July      Main Forum: Climate Change, Global Crises, and Community Regeneration
14-15 July      Workshops: Feminists Yearning, Imagining and Organizing for 
                      Just Peace and Genuine Security
16 July           Workshops: Confronting the Triple Trap in Mexico, Venezuela, and the
                       Mekong Region
17 July           E-Lectures
23-30 July      E-Lectures
   
https://our-global-u.org/oguorg/en/seventh-south-south-forum-on-sustainability-ssfs7/
Simultaneous interpreting between English and Putonghua is provided. Interpretation of Spanish 
provided for some sessions. For the Reader, Participants List, and other details, please see 
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第七届南南论坛主旨乃气候变化、全球危机与社区重建，探讨以下议题：新冠
肺炎大瘟疫、新冷战、核武器威胁、核电厂灾难、气候变化、环境污染、粮食
危机、食水短缺、美国地缘和金融霸权、美国制裁委内瑞拉、伊朗、中國等。
论坛不仅仅对国际局势分析批判，而是聚焦全球南方从亚洲到非洲、拉丁美
洲，各地城乡社区如何捍卫生命、生计、生态，社区治理经验如何发展共生模
式。第七届南南论坛与会者，关注人类未来、本土知识、和平运动、社区工
作、食物主权、乡村建设等，通过网络会议，对话辩论，追求生态公义与和平
公正。
第七届南南论坛日程：
7月8-9日  直面三重困境：新冠疫情、经济衰退与气候危机：印度与中国
7月10-12日     主论坛：气候变化、全球危机与社区重建
7月14-15日  女性主义者之向往、想象与组织：实现正义和平与真正安全
7月16日   直面三重困境：墨西哥、委内瑞拉、湄公河区域
7月17日         网络课堂
7月23-30日     网络课堂
论坛设英语、普通话同声传译，部分场次提供西班牙语传译。
会议详细资料，请参看
    https://our-global-u.org/oguorg/zhs/ssfs7/
第七届南南论坛
气候变化、全球危机与社区重建
2011年12月，岭南大学和全球大学在香港共同主办第一届南南论坛。2012年12月，在
重庆举办第二届南南论坛。从2016年第三届南南论坛开始，每年初夏在岭南大学举
行，合办机构包括中国和海外高等院校、学术机构、妇女组织、乡建团体等。
自2011年以来，南南论坛已成功举办六届大会，邀请来自世界各地关心生态及发
展问题理论和实践领域的专家、学者、实践者等近千人汇聚一堂，就另类发
展、生态可持续等议题进行深入的对话和交流。同时，大会还组织了多次考察
团让参与者到中国的城乡参观交流，增进海外人士对中国乡土社会现状和发展
的认识。
过往六届论坛的视频录像，可在岭南大学和全球大学网站上观看：
https://commons.ln.edu.hk/southsouthforum/
https://our-global-u.org/oguorg/zhs/
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Feminist Yearning, Imagining, 
and Organizing for Just Peace and Genuine Security
14-15 July 2020
The current moment — Corona Pandemic combined with global uprisings and state 
responses to both — demands us feminists around the world to stand in solidarity. To 
do so, we must take the time to think together across regions and other “borders” in 
order to understand more fully the current conditions and political situations in various 
regions—including gender, race/ethnicity, class/caste, indigeneity, and sexuality, for 
example—and in more nuanced ways; to imagine feminist futures that will be able to 
secure livelihoods, sustain the natural environment and ensure the dignity and wellbeing 
of all living beings; and to organize transnationally as feminists. 
We recognize that neo-liberal capitalism, Right-Wing populism and nationalism, 
religious fundamentalisms and hatred toward certain religions, militarism, colonialism, 
and imperialism form the foundations of the world in which we exist. Through and 
from these, region-specific forms of patriarchy and male dominance, anti-Blackness 
and other forms of racism, ethnocentrism, class, and caste, heterosexism and 
trans-phobia, ecological violence, and other life-destroying, intertwined forces are made 
manifest. Our workshops are organized to engage speakers and attendees collectively, 
across borders to analyze the current moment, gain deeper understandings of the 
cross-cutting issues and forces and the specifics of each location, share existing 
alternatives to current systems in place and imagine others, and inspire and support 
one another in our struggles and have fun as we face critical conditions around us.
当前的时刻 —— 新冠疫情大流行结合全球的抗议，以及国家对这两者的反应 —— 
要求我们全世界的女性主义者团结一致。为此，我们必须花时间超越地区和其他
“边界”一起共同思考，以便更全面地、更细致的方式地了解各区域的当前状况和
政治局势，例如性别、种族/族裔、阶级/种姓、原住民和性倾向等；设想女性主义
的未来将能够确保生计，维持自然环境，确保所有生物的尊严和福祉；并组织跨国
家的女性主义网络。
我们认识到，新自由资本主义、右翼民粹主义和民族主义、宗教原教旨主义和对某
些宗教的仇恨、军国主义、殖民主义和帝国主义形成了现存世界的思想基础。由
此，带有区域差异性的父权制和男权统治、仇恨黑人和其他形式的种族主义、种族
中心主义、阶级和种姓、异性恋和跨性别恐惧症、生态暴力和其他破坏生命的行为
相互交织而得以显现。我们组织研讨会，让演讲者和与会者共同参与，能够跨越国
界：分析当前形势；深入了解跨领域的议题和力量以及每个地区的具体情况；分享
现有系统的另类替代方案，并想象其他可能性，以及当我们面对周围严峻局势时互
相激励。
女性主义者之向往、想象与组织：实现正义和平与真正安全
2020年7月14-15日
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SSFS7 - Organizers and Co-organizers 
Organizers  主办单位
Department of Cultural Studies, Lingnan University 岭南大学化研究系 
Global University for Sustainability 全球大学 
Co-organizers  合办单位
Asian Regional Exchange for New Alternatives 亚洲学者交流中心
Lingnan Gardeners 岭南彩园
PeaceWomen Across the Globe 全球和平妇女
Programa de Pós-Graduação em Política Social, Universidade Federal
do Espírito Santos, Brazil
巴西圣埃斯皮里托大学社会政治研究生部
Escola Nacional Florestan Fernandes, Brazil
巴西弗洛雷斯坦·费尔南德斯国际培训学院
ALBA Movimientos, Chapter Venezuela
委內瑞拉丁美洲玻利瓦尔联盟运动
Barter Community Mixiuhca and Ecomun Network, Mexico
墨西哥米修卡社区经济联盟
Center for Social Development Studies, Faculty of Political Science, 
Chulalongkorn University
泰国朱拉隆功大学政治科学院社会发展研究中心
Office of Strategic Architecture, Indonesia
印度尼西亚建筑策划工作室
Acronym Institute for Disarmament Diplomacy, UK
英国裁军外交学会
Centre for Film Studies and Cultural Studies, Peking University
北京大学电影与文化研究中心
Centre of Rural Reconstruction, Renmin University of China
中国人民大学乡村建设中心
Tsinghua Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences
清華大学人文与社会科学高等研究所
Institute of Rural Reconstruction of China, Southwest University
西南大学中国乡村建设学院
Institute of Rural Reconstruction of the Straits, Fujian Agriculture and
Forestry University
福建农林大学海峡乡村建设学院
Green Ground Eco-Tech Centre (Beijing) 国仁城乡 (北京) 科技发展中心
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Confronting the Triple Trap in Mexico, Venezuela, and the 
Mekong Region
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Day One : 10 July  (Friday) Day Two : 11 July (Saturday) Day Three : 12 July (Sunday)
                                               https://www.ln.edu.hk/cultural/
https://our-global-u.org/oguorg/en/seventh-south-south-forum-on-sustainability-ssfs7/
                                         Enquiry: +852 26167672 ; +852 92373911
                                  our.global.u@gmail.com; Ln.gardeners@Ln.edu.hk
Climate Change, Global Crises, and Community Regeneration
   HK 09:00-12:00
(GMT 01:00-04:00)
Discussants
Katherine GIBSON
Surichai WUN’GAEO
Victor Hugo JIJON
   HK 09:00-11:30
(GMT 01:00-03:30)
Ecological Justice through Social 
Transformation (I)
Speakers
OHASHI Masaaki 
Gilberto LOPEZ Y RIVAS
Jorge ISHIZAWA
Vijay PRASHAD
John FORAN
Discussants
Beatriz BISSIO
WANG Yongchen
   HK 09:00–11:30
(GMT 01:00-03:30)
Speakers
INYAKU Tomoya
Claudia Yadira CABALLERO
Hernan VARGAS
Janailson ALMEIDA
Marco FERNANDES
Discussants
Walter MIGNOLO 
John RESTAKIS
Chantana WUN’GAEO
Andrew AERIA
   HK 15:00–17:30
(GMT 07:00-09:30)
The End of Globalization? (II)
Speakers
Alexander BUZGALIN
Galip YALMAN
Melani BUDIANTA
MUTO Ichiyo
   HK 15:00–17:30
(GMT 07:00-09:30)
Ecological Justice through Social 
Transformation (II)
Speakers
Rebecca JOHNSON
Jayati GHOSH
Mithika MWENDA
LEE Seejae
Discussants
Gustave MASSIAH
Ashish KOTHARI
ZHOU Li
Rita PADAWANGI
CHOW Sze Chung
   HK 15:00–17:30
(GMT 07:00-09:30)
Community Regeneration for
Alternatives (II)
Speakers
ZHANG Lanying
Tord BJORK
Mireille FANON-MENDES-FRANCE
Jason NARDI
Michel BAUWENS
Gunter PAULI
Discussants
Anita RAMPAL
Cecile MUKARUBUGA
Patrick BOND
Mahditia PARAMITA
China-US in the New Cold War
Speakers
Michael HUDSON 
WEN Tiejun
Discussants 
Beverly SILVER
Remy HERRERA
Paulo NAKATANI
Ackbar ABBAS
Radhika DESAI 
HK 21:00–23:30 (GMT 13:00-15:30)
The Future of Humanity and
Alternatives to Capitalism
Speakers
Gustavo ESTEVA 
Palagummi SAINATH 
Discussants
Ebrima SALL
Paris YEROS
Margo OKAZAWA-REY
DAI Jinhua
HK 22:00-00:30 (GMT 14:00-16:30)
Eco-Socialist Alternatives to the 
Global Crises
Speakers
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    Lingnan University
      Hong Kong,China
10-12 July
HK 20:30–23:00 (GMT 12:30-15:00)
Discussants 
LU Aiguo
Dimitris KONSTANTAKOPOULOS
Teresa S. ENCARNACION TADEM
WEI Ran
Ernesto REVELLO SÁNCHEZ
Moderators: LAU Kin Chi and SIT Tsui Jade Margaret
Speakers
JOMO Kwame sundaram
MUSHAKOJI Kinhide
HUANG Ping
Hilmar FARID
Ana Esther CECEÑA
Firoze MANJI 
Opening Ceremony
The End of Globalization? (I)
Community Regeneration for
Alternatives (I)
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Confronting the Triple Trap in India: 
The Pandemic, Economic Downturn, and Climate Crisis
HK 11:30 - 13:00 (GMT 03:30 - 05:00)
Speakers:
Manoranjan MOHANTY
Anuradha CHENOY
Arindam BANERJEE
Urvashi BUTALIA
 HK 14:00 - 16:00 (GMT 06:00 – 08:00)
Co-organized with Green Ground Eco-Tech Centre (China)
HK 09:00-11:00 (GMT 01:00 – 03:00)
Self-Organization and Ecological Reconstruction of the
Communities in Rural China
Moderator:
GAO Ming
Speakers:
LIANG Shaoxiong                        
YAO Huifeng
GONG Jianhua
WANG Debin
Discussant: 
YANG Shuai  
WANG Ping
HK 14:00–16:00 (GMT 06:00 – 08:00)
Finance, Ecology, and Cooperation in Today’s China
Moderator:                         
DONG Xiaodan
Speakers:
JIN Peiyun
HE Zhixiong
HUANG Zhiyou
YAN Xiaohui
Discussant: 
LU Qiyuan 
ZHANG Xiaode
HK 19:00 – 21:00 (GMT 11:00-13:00)
The Hinge of History—
On French Film Les Misérables (2019)and Today’s Reality
Speaker: 
DAI Jinhua (Peking University, China)
HK 19:30 - 21:30 (GMT 11:30 - 13:30)
Co-organized with Green Ground Eco-Tech Centre (China)
Live Music Concert: Folk Songs of Rural Reconstruction
14 July (Tuesday)
Feminists Yearning, Imagining, and Organizing for
Just Peace and Genuine Security
Co-organized with PeaceWomen across the Globe
16 July 2020 (Tuesday)     
Confronting the Triple Trap: 
The Pandemic, Economic Downturn, and Climate Crisis
HK 08:30 – 11:00 (GMT 00:30 – 03:00)
Mexico
Co-organized with Barter Community Mixiuhca and 
Ecomun Network, Mexico
Moderator:     
Claudia Yadira CABALLERO BORJA 
Speakers:
Laura COLLIN
David BARKIN
Jorge SANTIAGO
María Eugenia SANTANA
Oscar GONZÁLEZ
HK 15:00 – 17:00 (GMT 07:00 – 09:00)
The Mekong Region
Co-organized with  Chulalongkorn University, Thailand
Moderator:
Carl MIDDLETON
Speakers:
Walden BELLO
Naruemon THABCHUMPON
Kanokwan MANOROM
Nwet Kay Khine
Supawadee PETRAT  
Discussant:
Pianporn DEETES
HK 21:00 – 23:30 (GMT 13:00 – 15:30)
Venezuela
Co-organized with ALBA Movimientos, Chapter Venezuela
Moderator: 
Hernan VARGAS
Speakers:
Jose Felix RIVAS
Ana FELICIEN
Juan Carlos RODRIGUEZ
Angel PRADO  
Mariana GARCÍA
17 July 2020  (Friday) E-Lectures
HK 09:00 – 10:30 (GMT 01:00 – 02:30)
Co-organized with Office of Strategic Architecture, Indonesia
Globalization and its Paradox:
The Mapping of Covid-19's Global Transmission
Speaker: 
Eka SWADIANSA (Office of Strategic Architecture/ OSA, Indonesia)
HK 16:00 - 17:30 (GMT 08:00 – 09:30)
Co-organized with 
Acronym Institute for DisarmamentDiplomacy, UK
Black Lives Matter: 
Feminist-AntiRacist Challenges to National Security Discourses
Speaker: 
Rebecca JOHNSON
HK 19:30 – 21:30 (GMT 11:30 – 13:30)
Co-organized with Green Ground Eco-Tech Centre (China)
Human Dimensions:
A Gaze into the World from Documentaries
Speaker: 
DAI Jinhua
      HK 22:00 – 23:30 (GMT 14:00 – 15:30)
Co-organized with ENFF, Brazil
The Challenges and Visions of Global Rural Regeneration Movements
Speaker: 
João Pedro STEDILE (ENFF, Brazil)
8 July 2020 (Wednesday) India
9 July 2020(Thursday)  China
13 July 2020 (Monday)
15 July (Wednesday)
Feminists Yearning, Imagining, and Organizing for Just 
Peace and Genuine Security
Co-organized with PeaceWomen across the Globe
HK 11:00-14:00 (GMT 03:00-06:00)
HK 15:00-18:00 (GMT 07:00-10:00)
HK 21:00-24:00 (GMT 13:00-16:00)
HK 09:00-12:00 (GMT 01:00-04:00)
HK 15:00-18:00 (GMT 07:00-10:00)
HK 21:00-24:00 (GMT 13:00-16:00)
Reinventing Gandhian Ideas and Practice of Consensual 
Democracy, Satyagraha, and Village Socialism in Today’s 
Context: The Case of Village Mendha Lekha, India
Speakers:
Pallavi VARMA PATIL
Sujit SINHA
Mohan Hirabai HIRALAL
HK 16:30 – 18:00 (GMT 08:00 – 10:00)
Lessons from Kerala
Speakers:
M.P. PARAMESWARAN
Thankamma RADHAMONY
T. GANGADHARAN
Mini SUKUMAR
K K KRISHNA KUMAR
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